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СЕМЕНОВОДСТВО
Длительное время курсы апробации в нашей стране не проводились, что сказалось на сортовой
чистоте посевов и семян. В страну стали поступать ино
странные семена, которые практически вытеснили с
рынка сбыта отечественные семена, в результате при
шли в упадок семеноводческие хозяйства. С выходом
Закона «О семеноводстве» (№ 149 ФЗ от 12 декабря
1997 года) возник вопрос о возрождении курсов апро
бации, так как по закону «О семеноводстве» апробации
подлежат все семеноводческие посевы. 
В 2001 году работа курсов апробации была восста
новлена по инициативе Всероссийского научноиссле
довательского института селекции и семеноводства
овощных культур совместно с Ассоциацией «Сортсемо
вощ». Занятия проводятся ежегодно на базе института
в соответствии с приказом директора.
В соответствии с Федеральным законом «О семеноводстве» № 14903 от 17 декабря 1997
года определение сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений проводится
апробацией посевов, грунтконтролем и лабораторным сортовым контролем. Основ
ным методом, используемым для определения сортовых качеств и установления при
надлежности овощных растений и семян к определенному сорту, является апробация. 
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Лекции и практические занятия проводят высо
коквалифицированные специалисты: доктора и
кандидаты наук, старшие научные сотрудники Все
российского НИИ селекции и семеноводства овощ
ных культур, Всероссийского НИИ овощеводства,
РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева, специалисты Ас
социации «Сортсемовощ», Государственной семен
ной инспекции, Государственной комиссии Россий
ской Федерации по испытанию и охране селекци
онных достижений, Государственной инспекции по
карантину растений Россельхознадзора; по право
вой базе – юристы Министерства сельского хозяй
ства РФ.
Лекторы доводят до слушателей все новое, что
появилось в селекции и семеноводстве по каждой
конкретной культуре: сорта, их описание, элемен
ты и особенности сортовой агротехники, апроба
ционные признаки, меры защиты от вредителей и
болезней и др., изменения по нормативной (ГОСТ,
ОСТ, инструкции, Положения и т.д.), и правовой ба
зе (Постановления правительства, приказы МСХ и
др.).
Всем слушателям выдается пакет основных до
кументов, включающий более 20 наименований
(Постановления правительства Российской Феде
рации, относящиеся к сельскому хозяйству, Закон
РФ «О семеноводстве», Инструкция по апробации
семеноводческих посевов овощных, бахчевых куль
тур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты,
Положение о производстве семян элиты овощных,
бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормо
вой капусты, Сборник стандартов отрасли, Мето
дические указания по апробации овощных культур,
Приказы МСХ РФ и др.).
За период с 2001 по 2008 год прошли подготовку
на курсах апробации 202 слушателя. По окончании
курсов апробации ВНИИССОК выдает слушателям
диплом и удостоверение, а Государственная се
менная инспекция – свидетельство об аккредита
ции.
СЕМЕНОВОДСТВО
Курсы апробации проводятся в августе во 
ВНИИССОК по адресу:
143080 Московская область, Одинцовский район, 
п/о Лесной городок; п.ВНИИССОК. 
Телефоны: (495)2078160 и (495) 2078581  
Ассоциация «Сортсемовощ»; 
(495) 5992442; (496)3031970
(добавочный 123)  ВНИИССОК.
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